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PENGUNGKAPAN OTHER COMPREHENSIVE INCOME (OCI) 
ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengungkapan Other Comprehensive 
Income (OCI) terhadap nilai relevansi informasi akuntansi. Pengungkapan OCI diukur dengan 
menggunakan rasio OCI (OCI/total comprehensive income) dan nilai relevansi informasi 
akuntansi diukur dengan return saham. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor 
Perdagangan, Jasa dan Investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-
2014. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling method. 
Berdasarkan kriteria yang ditentukan, didapatkan jumlah sampel yang terpilih yaitu sebanyak 22 
perusahaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana untuk menguji 
hipotesis penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh  
pengungkapan OCI terhadap nilai relevansi informasi akuntansi. 
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ABSTRACT 
The objective of this study was to examine the influence of Other Comprehensive Income (OCI) 
disclosure against value relevance of accounting information. OCI was measured using the ratio 
of OCI (OCI/all comprehensive income) and value relevance of accounting information was 
measured using the stock return. The population in this study is all companies that listed in 
Trade, Service and Investment sector on Indonesia Stock Exchange (BEI) in the year 2012-2014. 
The sampling method used in this study is purposive sampling. Based on the predetermined 
criteria, the final amounts of the sample are 22 firms. This study uses simple linear regression 
analysis technique to examine the hypothesis. The result of the study show that there is no 
influence of OCI disclosure against value relevance of accounting information. 
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